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【1】非平衡プラズマの基礎物理現象の研究  
























（2）シリコン表面のプラズマ酸化   
偏光解析の実時間測定によりシリコン表面のプラズマ酸化初期の試料ノVアス効果を速度論的に  
議論した。酸化膜が厚いとき（＞3nm）のみならず、非常に薄い領域（＜3nm）でもバイアス依  
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存性があることを初めて観測した。  
（3）酸素分子線のゲ／レマニウムでの反応線散乱   
高温Ge表面と酸素分子線の反応の動力学を共鳴多光子イオン化を用いて議論した。それにより、  
脱離する（元0の振動温度は表面温度と熱平衡になっていることを解明した。  
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